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MOTTO 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boeh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu ; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah 2 : 216) 
 
PERSEMBAHAN 
Yang utama dari segalanya..  
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 
sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan akhirnya Karya Tuis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam 
selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Ku persembahkan 
karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi. 
Kedua orang terhebat dan tersayangku, Babe Kastubi dan Mami Erna 
Widayati. Ini anakmu mencoba memberikan yang terbaik untukmu. 
Terimakasih untuk setiap keringat yang telah kalian keluarkan untuk 
anandamu, atas doa yang tiada akhir, atas kasih sayang yang tak ada hentinya, 
terima kasih telah mendidik dengan sabarnya dan mengajarkan ananda arti 
hidup yang sebenarnya, dan dengan setianya pula menjadi pendengar dan 
motivator saat kegundahan itu datang. Trimakasih babe, mami.. Ita sayang 
kalian.. 
Buat saudara-saudaraku Erkas Chendi’s family. Kak ega, bang eyo, dek yoan, 
alm.dk choirul, dan dek ghofur trimakasih atas doa, dukungan dan support 
kalian. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sholeh dan  
membanggakan untuk kedua orang tua kita baik dunia maupun di akhirat 
nanti. Amin.. 
Buat orang yang aku sayangi, Yusuf Muji Al-Kharim, S.E terimakasih untuk 
waktu yang telah dihabiskan untuk menemaniku, terimakasih untuk cinta 
yang kau beri, semangat, dan motivasi. Semoga Allah SWT memberikan 
yang terbaik buat kita. Amin.. 
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Buat dosen pembimbing terutama ( Bu Sriningsih, Bu Inna, dan Bu Farida) 
yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu dan 
membimbingku, Terima kasih banyak. Serta dosen pengajar dengan seluruh 
jasamu yang tanpa pamrih memberikan pengetahuan dan pengalaman yang 
luar biasa untuk kami, dan Semoga selalu menjadi ilmu yang bermanfaat di 
dunia dan di akhirat, Aminn... 
Untuk sahabat-sahabatku tersayang, cecek, gumbel, miun dan cimot-cimotku 
yang unyu retong, cendol, paul, inggrit, nadeol, helan, ciprut, tika, chelsea, 
arindut, dinong, dan lia. Terimakasih karena kalian selalu siap menampung 
air mata, tawa, dan tempat sharing serta gosip tentunya.. trimakasih atas 
motivasi dan dukungan kalian.  
I love you all..... 
Untuk teman-teman Almamaterku yang tak bisa kusebutkan satu persatu. 
Mari kita lanjutkan perjuangan kita di luar sana. Saat yang kurindukan saat 
berkumpul dengan kalian semua di kelas. Bangga menjadi angkatan 2011. 
semoga kita bertemu lagi kelak saat kita telah sama-sama sukses.  
Amin... 
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ABSTRAK 
Perilaku Remaja Putri Kelas X Aliyah Dalam Menangani Keputihan 
Fisiologis di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Kecamatan Jetis  
Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : 
WELLITA APRIAMALA ERKAS CHENDI, 2014  
 
Keputihan atau leukorea merupakan cairan putih yang keluar dari liang 
senggama secara berlebihan. Keputihan dibedakan dalam beberapa jenis 
diantaranya keputihan normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis). 
Penelitian di Jawa Timur jumlah wanita pada tahun 2013 sebanyak 37,4 juta jiwa 
menunjukkan 75% remaja yang mengalami  keputihan, di Ponorogo jumlah 
wanita pada 2013 sebanyak 855.281 jiwa dan sebanyak 45% bisa mengalami 
keputihan yang fisiologis. Keputihan yang normal memang merupakan hal yang 
wajar, namun keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk adanya 
penyakit yang harus diobati. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perilaku 
remaja putri kelas X Aliyah dalam menangani keputihan fisiologis. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dengan populasi 
95 responden, teknik yang di gunakan adalah teknik purposive sampling, dan 
sampel yang digunakan 77 responden. Pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan angket atau kuesioner. Pengolahan data dengan Editing, Coding, 
Scoring, dan Tabulaing, dan analisa data menggunakan skor T. 
Hasil penelitian terhadap 77 responden menunjukkan perilaku remaja putri 
kelas X Aliyah dalam menangani keputihan fisiologis sebagian besar 46 
responden atau (59,74%)  berperilaku negative dan hampir setengahnya 31 
responden atau (40,26%) berperilaku positif. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yaitu 
penelitian tentang hubungan pengetahuan perilaku remaja putri kelas X Aliyah 
dalam menangani keputihan fisiologis. 
  
 
Kata Kunci : Perilaku, Remaja, Penanganan Keputihan 
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ABSTRACT 
The Behavior of Tenth Grade Girls Senior Isamic High School in Dealing 
Flour Albus at Al-Mawaddah Islamic Boarding School Coper District of Jetis 
 Ponorogo Regency  
By :  
WELLITA APRIAMALA ERKAS CHENDI, 2014 
 
Whitish or leukorea a white liquid coming out of the hole intercourse 
excessively. Whitish divided into several types including normal vaginal discharge 
(physiologic) and abnormal vaginal discharge (pathological). Research in East 
Java, the number of women in 2013 as many as 37.4 million people showed 75% 
of adolescents who experience vaginal discharge, in Ponorogo number of women 
in 2013, as many as 855 281 lives and as many as 45% may experience vaginal 
discharge that is physiological. Normal vaginal discharge is a natural thing, 
however abnormal discharge can be indicative of a disease that must be treated. 
The purpose of the study was to determine the behavior of young women in the 
class X Aliyah handle physiological vaginal discharge.  
This study used a descriptive research design, with a population of 95 
respondents, the technique used was purposive sampling technique, and the 
sample used 77 respondents. Data collection is done by using a questionnaire or a 
questionnaire. Data processing with Editing, Coding, Scoring, and Tabulaing, 
and data analysis using T scores  
The study of 77 respondents indicated behavior of young women in the 
class X Aliyah handle most of the physiological vaginal discharge or 46 
respondents (59.74%) and almost half behave negatively or 31 respondents 
(40.26%) positive behavior.  
The results of the study are recommended for further research studies on 
the association behavior of teenage girls classroom knowledge X Aliyah in 
dealing with physiological vaginal discharge.  
 
Keywords: Behavior, Teens, Dealing Flour Albus 
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